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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
Infantería D. Juan Jiménez Ortega, destinado aG-
tualmente en el regimiento de Tetuán núm. 45.
De real oraen lo digo á V. E. para su conoci'miento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 4 de febrero de 1911.
ECHAOÜE
Subsecretaria
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha, tenido {i, bien
nombrar ayudante de órdenes del General de divi-
Sión D. Antero Rubín y' Homent, Consejero ere ese
C!0nsejo Supremo, al teniente coronel de Infante-
na p. Félix Paz Serrano, que actualmente se halla
destmado en ]a Sección de ajustes y liquidación
de cuerpos disueltos del Eiército.
De real orden lo digo á V: E, para su conoCimiento
~"h efectos consiguientes. Dios guardc á V. :E. mu-
(;HOS años. Madrid! dll febrero de 1914.
ECHAOUE.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitán general de la primer<L región 1) In-
terventor general de Guerrra.
'" * '"
d·Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha. tenido á bien
lI~spoper que ~l comandante de Artillería D..Tuan
. artlnez Carrillo cese en el cargo de ayudante de
ca~po del General de brigada b. Enriquc. Losada
Yel Corral, Comandante general dc Artillcría de
esa región
De real ¿rden lo digo á V. E. para su conocimiento~r; efec~os consiguientes. Dios guarde á V. JiJ. mu-
os anos. Madrid 4 de febrero de 1914.
ECHAOUE
Señor Ca; ·t·pI an general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra.
'" * '"
no~b~O. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
D E ~ ayudante de campo del General de brig-ada
d¿ ,l:trle •Losada. y del Corral, Comandante ge¡';'eral
lena! de la segunda región, al capitán de
Señores Capitanes generales de la seg,unda y ter-
cera regiones.
Señor InterventOl' generaJ de Guerra.
* * *
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesta por la Junta de Secretaria, de este
iI'finisterio y por resolución de 29 del corriente mes,
ha. tenido á bien conceder á. los capitanes de Ar-
tillería D. Joaquín Izqllierdo Croselles y D. l!'rall-
cisco Alvarez Cienfuegos, autores de la obra titu-
lada «I~l artillado de las bases navales», la, cruz
de primera clase del Mérito lIElitar con distintivo
bül.llco, pensionada con el diez por ciento del sueldo
de sus actuales empleos hasta su ascenso a;[ inmedia-
to, por los méritos que se detallan en el informe
que á. continuación se insert~L y con arreglo á las
disposiciones qne en el mismo se mencionan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflOS.
Madrid 31 de enero de 1914.
ECHAoue
Señor Capitán general de la séptima región.
Señeres Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
Informe que se cita.
:Ministerio de la Guerra.-Subsecretaría.-Excelen.
tísimo Señor :--La. obra titulada «JOl artillado de las
bases navales», de que son autores los capitanes
de Artillería D. J oaquín Izquierdo Croselles y don
Francisco Alvaxez Cienfuegos, es un extenso volu_
men que se refiere á «La zona sin alcance», y cons-
ta de un prólogo del General D. Leandro Oubillo,
un prefacio del capitán Izquierdo y el resto de
dos partes en varios capítulos con quince grá-
ficos y. siete diagramas. Trata el prefacio del ac-
tual sistema defensivo, con los modernos arma-
mentos de los buques de. combate, y plantea el
papel que probablemente desempeñaría nuestra na.
ción en caso de un conflicto europeo. Estudia en
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qué mares tendríamos que intervenir y señala, las
Potencias á que nos veríamos obligados á unirnos.
La primer;¡, parte es I1n estudio del ataqne (Í, fren-
tes marítimos y empieza por exa.minar lii el ac-
tual sistema de defensa de las plazas, con Sll ar-
tillería., minas y torpedos (mendOllando el Davis
en proyecto). daría. lugar á que el enemigo se si-
tuase en una zona de R á 9 kilómetros para. batU-
los c1ementos de defensa y anularlos lo suficicnte
á forzar la entrada. del 'puerto, concluyendo por
afirmar que no s610 por lo expuesto á sufrir averías
y no conseguir el objetivo, sin,.) por no serIe nece-
sario la aproximaei6n pa.ra. hacerle eJ suficiente daflo,
se establecería á mayores distancias de los 9 kilóme-
t·ros en zonas adecuadas, contando CÚIl piezas en
número y calibre apropiado, desde donde con ayu-
da de la observación y de los disparos efectuados
por buques ó espías colocados en puntos elegidos
en mar y tierra y COIl el concurso de aeroplanos
podría seguramente causar grave daño. La segunda
parte se refiere á la; «Org-anización defensiva.», y
,expone que ,para contrarrestar el ataqllC de un:.!,
escuadra q!le .emplease el sistema preeonizado en
la parte anterior, sería. necesario artilhr las pla_
zas con 'suficiente número de ca.ñones de calihre
equivalente al que dispusiera el enemigo. colocán_
dolos en puntos desde los cuales se pudiera bat.ir
todo el espacio donde puedan cansar daño, erc-
yendo suficiente ba,terías dp, llHa. pieza con scc-
tares de fuego de 360 grados que tendrían la ven_
taja de reducir las obras y facilidad de sitnación
en todos aquellos puntos que con tiro directo ó
indirecto fueran convenientes p3il.'a. concentrar sus
fuegos sobre todo el frente, no siendo óbice esta limi-
tación de número para la corrección del tiro. Como
comprobación que. este sistema de cañones y sec_
tores responde al objeto que se persigue, en tres
diagr,a¡mas haDen resaltar que sólo por este me.
dio se baten todos los puntos necesa.rios. Descri-
ben la manero. de batir á un enemigo que inten.
tase desembarcos, cuando se viera imposibilitado de
causar daño por el mar. Pasan á estudia,r ei ca...
libre que convendrÍél. para las grandes piezas, así
como la carga explosiva que pudieran contener sus
proyectiles. t·eniendo en cuent.a la. construcci611 que
hoy se da á, los grandes acora;mdos. Discntell, fi-
nalmente, sohre 10H ataques de los actuales torpedos,
cuyas características hoy son de gran velocidad y
resistencia, encomiando la, necesida'l de adoptar ca,_
flanes de más de 15 centímetros, empIcando alzas
automáticas y disponiendo á In. vez de aeroplanos.
Termina la obra. haciendo resaltar que dado el sis-
tema que actualmente emplearía. una flota, para el
ataque de una plaza marítimJ., haría ésta. nn papel
poco airoso pa·ra. poder evita·r fuera inutilizada, una
escuadra que .estuviera. refugiada con todos sus ele_
mentos. De Lo sucintamente reseñ.ado para dar idea
de la obra, dedúcese la. . ,importancia que en los.
actuales momentos encierra para tenerln. como im-
prescindible al tro.tar de resolver el artillan.o de los
puert08quc como bases navales se elijan, visto el
nuevo giro dado á la construcción 'de los buques
de combate; pudiendo agregarse á. más de su in_
discutible mérito y á. lo interesante del tema, el
est,udio concienzudo que supone la. serie de datos
que presentan los autores con un estilo tan claro,
preciso y ameno que haeen que el trabajo se es-
tudie con deleite, Guenta el ca.pitán D. ,Joaquín
Izquierdo Croselles illÍ'iS de veinte <liños de efec_
tivos servicios con muy buena. conceptuación, y está
en posesión de una cruz de primera cln.s<' del Mé-
rito Militar con distintivo blanco, por un cartucho
de salvas de que es inventor, declarado reglamen.
tario; una mención honorífica por la memoria que
escribió !lobre el recocido de cartuchería, y la me-
dalla de Alfonso XIII. El de igual empleo D. Fran-
cisco Alvarez Cienfue¡¡:os. mús de dieciseis eon muy
buena conceptuación y posee una C'TUZ de primera
clase del :Mérito Militar con distintivo blanco, pen-
sionada, como recompensa por la :Memoria de que
es autor titukwa «La artillería en la 'defensa, mó_
vil de la isla de Menorca», más la medalla, de Al.
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fonso XIII. En vista de lo anteriormente relacio_
nado y considera:ldo la· obra de evidente impor_
tancia, la .Junta de Seerctarí<l, por unanimidad, acor_
dó proponer á. los indicados capitanes p:ua la con_
cesión de la. cruz de primera clase del }Iérit.p :Mi-
litar con distintiw. blanco. pensionada eon el diez
por C'ÍC'l1to del sueldo de sus actuales empleos ha:;-
ta su .a,scenso al inmediato, IJor considerar como
'prendido su trab:tjo en los casos 10,n y 11." del
arto 19 del vigente reglamento de recompensas en
tiempo <le paz. Y. E., sill embargo, resolverá lu
que juzgue más acertarlo.· -·.:'I1'adrid B1 de enero de
1914.-Bl Subsecretario. Frnnt'Íseo 3Ia.rt·ín .\núe.---
Rubricado. .
'" * *
Excmo, Sr.: En· vista de la propuesta de recOlI1.-
pensn. que Y. E. C(u'só ;í. est.e. xIinist.erio con es-
Cl'ito de 26 dl' enoro úlLimo. fOl'mulaila á favor
del capitán de Infantería n. José Conedor Arana,
por haber desempeüado durante cuatro años el ca·r-
go de profesor en el Colegio <le huérfanos de la
<:rnerra, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien <)on-
ceder a,l citad(} l'u;pit.!i..n- he cruz de primera c1:LSlJ
del }Iérito }filitar ·con distintivo blanco y pasador
del «Profesora<lo», como comprendido en la real or-
den de 22 de ma.rZü de 1893 (C. L. núm. \l8),
De real orden lo digo á Y. E. p:.tra. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y. E. muc110s años.
~\[lldrjd 3 de febrero ,'[p 1GB.
RAMÓN ECHAOÚE
Hef,or Presidente del Consojo <le Administración de
In. Caja de huérúlllos de la Guerra.
* * *
Bxcmo. Si'.: Accediendo {~ lo solicitado por el
seCTundo teniente de Caballería (E-. R) D, EstebanT~'nos Ferrer, ·en la. insta,ncia. que V. E. ClUSÓ
á. este Ministerio con escrito de· 22 de enero úl-
timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien. conceder1c
permuta de la.q dos Cmces de plata del Mérito Mi-
litar con distintivo bla:nco, que obtnvo por reales
órdenes de 3 de junio de 1901 (D. O. núm, 120)
~' 8 de enero de 1906, por las de primera cla.s
'
:
de iCTual Orden v aistilltivo, C011 arreglo á, 10 diS-
puesto en el art~ 30 dpl rc~lamcnto ele la .mi.sma.,
. De real orden lo dÜiO á y, E. po.ra· su eonoclmlcnto
y demás efectos. Dios gnarae á Y. E. muchos afias.
J"Iadrid 3 de febrero <lA 191-1.
ECliAOÜE
Señor ComandantA general ae Ceuta..
•••
Sección de Inlanterla
CLASIFICACIONES
Cin.'ular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien declarar aptos par:t el ascenso, cuando
por antigüedad les corresponda, á. los s<:gundo~ te-
nientes de Infantería CE. R) comprenchdos en la
siguiente reIa.ción, que principia con D. Enri~ue 01'-
teO'a Ránchez y termina con D. Amado. Samz ~e­rr~ll7., por reunir las condicione~.qll~ determl~a
el arto 6.~ del reglamento de C}¡lSlflcaClones de ..A
de mayo do 1891 (O, L. núm. 195). . .
De real orden lo (li<J;o á V. E. p~lr:l su conoClmIento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1914.
ECHAGÚE
Señor...
Rela.ci6n que SP. citrr..
D. Enrique Ortega Sánchez.
~) :Manuel Vinagre Torres.
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.D. Valentín Labaca. Fcrnández.
» Severiano Alvarcz Navarro.'
". J os6 Cniiellas Ma.rtL
» Cn·milo Núñcz Arroyo.
)~ Tomús García GÓmez.
» Antonio Lozano TaYera.
" Bartolomé Domínguez Rodríguez.
, .:\lanuel Castiñeiras Nicves.
» Rafael Lucas Soriano.
) Juan Campos Montencgro.
» Arturo Anelad~ S anclares.
» José Arevalillo \. Gabaldón.
)' Cá.ndido l\-Ianz¡¡riare~ Sastre.
,~ Itamón Viccnte Alastney.
)' Amalio Gandía. Raoodán.
Bartolomé Pieornell Font.
) José PnLts ~\.nguera.
» Guillermo Sancho Corrochano.
)} Cristóbal Gonziílez R.'lIDos.
» Luis Bermejo Alvarez.
» Tomás :Megino Zapico.
» li'ernando Diago G0l1zalo.
)} :Ma·nuel L6pez Fernú.ndez.
» <-\.ntonio Gorrita Berna,t.
» Francisco Velasco Miranda.
)~ Ricardo Brazal Almansa.
" Francisco .Timénez ~riméncz.
:> Domingo Margalet Escribá..
» Antonio Domingo Homero Viñas.
» Adolfo' Erenas Armas.
» :l!'edcrico Calvct Ray.
» Antonio González Salinas.
., .JesÚs Alvaroz Pérez.
» l\'l:arcial .J.\oIartínez Bárccnas.
):. Dámaso Piná Asensio.
» Antonio Carrere Zamorano.
» Victorino González Sedano.
» Saturnino Durá-n Calvo.
» José Abell:.ma PaUás.
» !vfatias lVIuñiz López.
» José Martín Lóp.-z.
» Nemesio :M:uñoz Martín.
)} Sixto :i\luiíiz IIfartíncz.
;) Claudia Gascons Alberti.
» Honorato Suárez' Arias.
» Antonio Andúja.r Valcúrcel.
» Nicolás Ramos Santamaría.
» José Vidal Casanova.
» :Manuel Toimil Pérez.
:) Francisco Silvestre .Tuan.
,) ::\fanuel lVféndez Fcrnánclez.
» José Iglecias Valén.
» .Jacinto Ascaso Canales.
» .Tosé Pérez Vaquero.
Baldomero Vergel Guerrero.
Antonio' Toribio Encinas.
» Hermógenes ::\ioreno lkrn;Índez.
» ~rosé Rey .Juncal.
Enrique Laren Ca;rdoso.
» .Jliguel Xicolall Oliver.
» Jesús Babio Martínez.
» Antonio Gonzále" f'uertas.
» .Bernabé Ea.Jlest.eros AseDio.
» Antonio Vidal Gobel'lla. .
»Mariano :31iguel Ama u.
» José SabaterGarcía.
» Secundino Rodríguez Gonzá,lez.
)) Cirilo Velaseo Hodríguez.
» Mariano Lete Lat'1'ea.
» Pedro San :Miguel Campos.
» Francisco Río Salazar.
» José Díaz Va.rela.
» ·Evaristo Moliné Clariana..
» Máximo Estévez Guerrero.
» Isidro Contreras Bustos.
» José' Guiñón Romero.
» José del Hoyo Martínez.
» Angel Sánchez García.
» Angel Sánchez Garcia.
» Rafael Viñas Buxo.
» Art.uro Gómc~ Holgado.
» Ildefonso de la Torre Mucientes.
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D. Caxlos Campos Bedmar.
» Fernando Oarvajosa Cacho.
» Juan Leiva Hidalgo.
» José Cruz Díaz.
» Benito Conde Enríquez.
» Angel Monterde Navarro.
» Leopoldo López Rubido.
» Sebastián Hernández Socorro.
~) Tomás Morate Sainz.
» Gerardo VallsMartínez.
)} Severia:lO Abcytúa Olmos.
» José Coba Gálvez.
» Ciriaco Hombrados L6pez.
» .Juan Vilar Martínez.
» Eusebio Gutiérrez Alcálde.
» Am6s González Llanos.
) Adolfo Sánchez Cabezas.
» Andrés .Molina González. • .
» Joaquín Expósito. .
» Adolfo Bermejo Polo.
» Eduardo Gómez Reyes.
» José García Pumarada.
» Alejandro Bou Vea.
» Pedro Coll Ma,nrici.
» Florentino Andrés González.
» José Ortiz Zurro. .
» Gabriel Ferrer Veñy.
» Miguel Torres Obrador.
» Juan Bernaldo Calvo.
» J'osé Gómez Ezpeleta.
» Laureano F16rez Gutiérrez.
» Miguel Muñoz Guisado.
» Juan Hiquelme Escudero.
» Ramón Muzas 1001'S.
» Gonzalo Pablo Moreno.
)} ]'lorencio Pérez Liaño.
)' Felipe Martíllez Enguidanos.
» Manuel Sel'1'ano Mora.
» Miguel Sánchez Ga,rrido Gonzá.lez.
» Alejandro Gar-cía Sánehez.
» Cipriano Toribio Cruz.
» Vicente 'rorres Pérez.
» Eulogio Domínguez Asensio.
» Vicente Lorente Sa.ez.
» Simón Priego Jiménez.
) Primo Hernánclez Aparicio.
» Alfonso J\Ia·rtínez y Ramítez de Arella.no.
» José Rivero Escames.
» .Joaquín Campo Badimón.
» José de los Ríos Orozco.
»Benigno ItUl'1'aldc Carbó.
» Juan García. Delgado.
» Pedro Aga.lla 'l'orres.
» Amado &mz Herranz.
Madrid H de febrero de 1914.-Echagüc.
'" * *
nUTRBlONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infantería D. José <le la Vega Parraga,
con destino en el regimientO' de AIa.va núm. 56,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informarlo
por ese Consejo Supremo e¡l 22 de enero próximo
pasado, se hl1 servido concederle licencia para. con_
traer matrimonio cc'n D.a María. de 103 Dolores Sán-
chez y Gel os.
De real orden lo diO'o á. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dio~ guarJ.e á V. E. mnehos años.
Madrid ~ de febrero de 1911.
ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infant.ería. D. José Gil de Arévalo, con
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destino en el regimiento de Sicilia núm. 1, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informa.do por ese
Consejo Supremo en 22 de enero próximo pasado,
Sie héL servido conrederle nu.eva licencia para eoutraer
matrimonio con D.a Ana. María Rubín GllÍchcnné.
De rea.l ordeu lo diso á V. ·E. p1rc1.• su conoc:miento
y demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años.
.Madrid 3 de febrero de 1914.
ECtlAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la sexta región.
• • 1
Secclon de Artlllella
.SeccIón de IntendencIa
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: :El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer. que pOlo el Parque administrativo del ma._
tariu'! de hospitales de esta Corte se remesen a.l
Hospital militar de l\Iála"o-a, con destino <tI bar_
co-hospital «Yicente Sanz», 16 blusas p"cLra. sanita-
rios y 4 blusas de operaciones, verificándose el transo
porte por CUGnta del Estado y con aplicación al
capítulo 2. 0, arto 7.0 de la sección cuarta del vi.
gente presupuesto «.i\faterial de transportes».
Do real orden lo digo á V. E. p'lm su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V.· E. muchos años.
JIadrid :3 de febrero de 1914.
ECHAOÜf
Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones y Comandante general de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
Señores Oapit.a,ncs genera.les de la primera y /:le·
gunda regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido oro
denar se efectúen con urgeucia los transportes del
rp.aterial que á continuación se expresa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid <1 .de febrero de 1914.
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que v. E. cursó
á este Ministerio con su escrito fccha 25 de noviem.
bre último, promovida. por el sargento del segundo
regimiento de Artillería de montaña, Miguel Quet-
glas Monserrat, acogido á. los beneficios de la ley
de 1Gde julio de 1912 (C. L. núm. 143), en sú.
plica de que le sea de abono, para efectos de re.
enganche, el tiempo que permaneció en filas antes
de pasar á situación de reserva activa., el Rey (que
Dios ~uarde), de acuerdo con lo informado por el
ConseJo Supremo de Guerra y :Marina, se ha ser.
vido disponer que el tiempo que sirvió el inte·
resado hasta el 13 de mayo de 1910, se le como
pute á los efectos de reenganche previstos en la
nueva ley á que se halla acogido.
De real orden lo di;o á V. E. p:lra, su conocimiento
y liemás efectos. Dios guarde á V. :El muchos años.
Madrid 3 de febrero de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor general de Guerra.
Trafl8portes q~ '6 indican
• • •
ECHAGÜE
Establecimiento remitente Número y clMe de efectos Establecimiento receptor
Parque regional de Madrid.. . . . .•. 6.000 kilogramos de pólvoIa de 9 á 11 mm., fi-
liación número 14............ Fábrica de Murcia.
Archivo facultativo y Museo de Art.a 2 bujes para ruedas traseras y una barra de di-
recci6n para los camiones automóviles nú-
meros 6 y 7 , Parque de Melilla.
Madrid 4 de febrero de 1914.
-..
ECHAOÜI!
Sección de Instrucción, Reclutamiento
vCuemos diversos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
0.n 29 de noviembre último por D.•To.'.qllín Lóp~z
P6rcz, asesor de provincia. <le la Comanda.llci:1 mi.
litar de Marina. ele Almorí,]., en solicitucl del quc
~u hijo D.Joaqllín L6pez Ib:U'lCz, alumllo de In.
Academin. de In[anteríi1, :1bonc !:l.. cuota (:orrespon.
diente á. hijo <le militar y se le devuelva. el ex.
ceso entr0. ésta y la· de po.isano; teniendo en cuen_
ta l!J.ue, según acuerdo del Consejo Suprmno de
f'ruerra y ::\Iarina, dietado para. nn ('.-aso igual y
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publicado por rca1 orden de, 17 de julio del mismo
a.ño, los asesores de provincia. '1"10 tienen empleo
milita.r ni llevan consigo asimilación de esta. cla.
se, el Rey (C!. D. g.) se ha servido desestimar la
instancia de referencia por carecer el hijo del re-
currentc de derecho {1 lo que solicita.
De real orden lo <1i~o á V. E. pna su conocimiellto
y dcmás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años.
l\fadric1. 3 de fehrero de 1914.
EC¡·IAGüe
Sej'íor Capitán gene~al de la segunda región.
Señor Director d~ ltl. Ac3.demia de Infanterítl..
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INVALIDOS
ECHAOÜE
general del Cnerpo y Cuartel
,
¡
DESTINOS
Excmo. Sr.: _~nunciada, por real orden circular
de 6 de octubre último (D. O. núm. 22,1,) una,·
vacante de profesor de alemá.ll que existe en la
Academia ele Ingenieros, y !la habiéndola solicita-
do ningún aspirante, el Rey (q. D. g.) ha tenido
(t bien designar para ocuparla al capitin, profe_
~or en comisión de dicho Centro, D. José 3Iendi-
zábal Brunet, con aneglo á lo dispuesto en el ar_
tículo 19 del real decreto de 1.Q de junio de 1911
(C. L. núm. 109), que posteriormente ha manifes_
tado deseos de desempeñarla, y de a,cuerdo .con lo
informa.do por la J-unta facultativa de la Acade_
mia, debiendo, no obstante, continuar encargado de
la clase de perfeccionamiento nel francés hasta fin
del presente curso.
De real orden lo digo á V. Jj). para su conocimifmto
y demás efectos. Dios gu;:¡r.-Je á Y. E. muchos años.
~Iadri<l 3 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director de la. AC!LClemia de Ingenieros.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el primer teniente de la comandancia, de
la. Guardia Civil del Sur, D. José masco del Toro,
pase destinado á la de Lérida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem:í.s efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos años.
Madrid 4 de febrero de 1914.
ECHAOÜE
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones é Interventor general de Guerra.
• • •
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en
la pla~a de Melilla á instancia del soldado del ba-
t~llón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7, Cris_
tobal Rodríguez l\1:o1ina, en justificación <!e su de-
recho para el ingreso en ese cuerpo; y resultando
comprob.c"1do que al ir á incorpora.rse el recllrren~
te . ~n 21 de septiembre de 1911 á su cuerpo en
umon de un cabo y varios paisanos, en el trayecto
tIel avanzamiento del Harcha, fueron agredidos por
los moros, siendo herido de bala; dicho individuo
en el antebrazo izquierdo y vientre, de cuyas re_
sultas se le declaró inútil para el servicio, el Rey
~q. D: g), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y ,"'Vlarina en 15 del
me~ próximo pa"lado, ha tenido á bien concederle
el ~ngr~s.o en Inválidos que solicita, una vez quc~a ,mutlhdad que padece se halla incluída en los
~rtICulos 3.0, 5.", 6.0 Y 9." dcl- capítulo cuarto del
Cuadro de & de marzo de 1877 (C. L. núm. 88),
y en tal virtud comprendido en el arto 2.0 del rc-~mento del Cuerpo y Cuartel de Inválidos, apro-
(O o por real orden de 6 de febrero de 1906
. L. núm. 22).~e r~al orden lo digo á V. E. p'lra su conocimientolr demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
a nd 3 de rehrero de 1911.
~efior COl'l1andanti
de Inválidos.
Señores ~residente del Consejo SuprClma de Guerra
{ Manna, Comandante general de Melilla é In-
erventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Seeelln de InSlruccloD. Reclutamiento
v tuerDos diversos
LICENCIAS
En vista del esclito de V. S. de 22 del mes ac-
tual y del que en copia. acompuií.a del médico mayor
de esa Academia. ele orden del' Excmo. Sellar ~'Ii­
nist.ro de la Guerra le ha sido concedido un mes
de licencüt por enfermo para Algeciras (Oádi?:), al
alumno de 1,), misma D. Buenaventura Morón Ibáñez.
Dios guarde á V. S. muchos años. l\1:adricl 3 de
febrero de 1914.
El Jefe do la Sección.
Ricardo Aranaz
Señor Director de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capita-nes generales de la prime-
ra y segunda regiones.
* • *
En vistll. de la iDlltancia promovida por el alumno
do esa Academia D. Edilberto Pa.ntoja Corrochano
y del certificado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Señor Ministro de la Guerm se le con-
ceden dos meses de licencia por enfermo p,ll'a Puebla
Nueva (Toledo) y Alica.nte. '
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 ele
febrero de 1914.
El Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes genera-les de la prime-
ra y tercera regiones.
'" ..
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Acailemia D. Diego de Dueñas Ferná,ndez
y del certificado facultativo que acompaña, de orden
del Excmo. Señor Minist.ro de la Guerra se le con-
cede un mes de licencia por enfermo 1-'ar<1 la Coruña.
Dios gua;rde {¡, V. S. muchos años. :Madrid 3 de
febrero de 1914,
El Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes ~cnerales de la prime-
ra y octava regiones.
.. -
Consejo SUDremo de Guerra v Harina
:PEKSIQNES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de
enéro de 1904, ha examinacl0 el expediente promo-
movido por D.a Dorotea Catalán Santillan;:¡, en so-
licitud <.le pensión por fallecimiento de su esposo
el segundo teniente de Infantería (E. R.) retirado,
D. Adolfo González Regidor, y en 28 de enero pró-
ximo pas3.do, ha acordado desestimar la instancia.
de la recurrente por ca;recer de derecho á la pensión
que pretende, en atención á que el causante en fin
de agosto de 1902, que obtuvo su retiro, no con-
taba doce años de servicios; declarando al propio
al~ 5 de febrero de 1914.. D. O. núm. 28
tiempo que dicha viuda, como comprendida en el
artículo 21, capítulo 8.0 del reglamento del ~'1:onte­
pío Militar, tiene dcrecho á dos pagas de tocas y
para concedúrselas preeisa solicitarlas acompa.ñ:m-
do á la instane-ia CCSf' de haberes de su IÜfunto
esposo. . '
Lo que por orden nel Excmo. Sr. Presidellte ma-
nifiesto á Y. E. para 'Su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. E. lllllChos aflOS.
Madrid 3 de febrero de 1914.
El General Secretario.
Gabriel Antón
Excmo. Sr. Genera.! Gobernador militar de Salaman-
ca y pLaZ<'t de Ciudad Roclrigo.
'" '" '"
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia. de esl:c
Consejo Supremo, se dice con esta feGha ;1 la. Di.
rección géneral de la Deuda y Clases Pasivas, lo
siguiente:
© Ministerio de Defensa
"Eilte Consejo Supremo. en virtud de IfLS facul.
tades que le están conferidas, ha declarao.o con ne-
rccho á pt~nsi6n á 'los comprendido:> eu la siguien-
te relación, que principia. con n.a :t\Iagdalena Im_
zusta :Follrvel y termina: con ,D.~ Vif'enta. 1'a.rdo
Duarte.
Los haberes pasivo;; de referencia se satisfa-
rán {t los interesados como ·comprendid.os en las
leyes y reg'lamentos que se expresan, por las Dele.
gaciones de Ha.cienéla. de las provincias y desde
las fechas que se consignan en la. rela.ci6n; enten_
diéndose que las viudw; d.isfrutanín el beneficio mien_
t.ras conserven su actual esta.do y los huérfanos no
pierdan su .aptitud legal».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma_
nifiesto á. V. I'},. pa.ra. Sil conocimiento y efectos
consiguientes. Dios gllaTde á. V. E. m~lChos años.
Madrid 3 (le febrero de 1914.
El General Secretario,
Gabriel Antón
Excmos. Señores...
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que se les
concede
I I oI I Fecha en que Delegación f :rLoyes ó reglamentoslldebe empeZM cl de Hacienda. , Resllencla ID
abono de lo. provincia de los Interesados ¡¡
que de la pensión. I en que I a
se le8 aplican I~e les consigna I g!! Ptaa'I~1I Dta L~_JtlÍ(l I el pago 1I Pueblo Provlnoia ~
2~lnovbre.11913IiGUlpúzcoa•..• '118. Sebastlán.IGuipÚzcoa.••
\ Pag.· Dlrección~
general de la]8lsepbre .11912\ Deuda y Cla- Madrrld ..... ¡Madrld ......11 (A)
, ses Pasivas..
21 I
3 Id ' Ijc'" !RéPúbllca d61 (B)I marzo.• 191 em amaguey. ~' Cuba \
4 novbre. 1913 Badajoz "¡,BadaJoz BadaJoz ..
6 enero .. 1918 Valencia... .. Valencia Valencia ..
12 junio •. 1913 Cádlz 'AIgeclras .•.• Cádlz ..
24 ídem .. 1913 Oviedo ..•.•..•1¡Cviedo ••••.• Oviedo .•••.• 11 (C)
20 idcm... ]918 Tarragona.... ¡Tortosa Tarragona•••
20 dicbre. 19]8 Valencia 'Ivalencla Valencia ..
28 JUulO¡.. ¡19181Icoruña Coruña Coruña II(D)
31 mayo .. 191s
ll
cáceres "1'C~~~la~~ ..~~ Cáceres ..
IOlnc,vbre'11111S Alava Vltorla A]aV8 ..
7 idem •. 1913, Orense •••.••••• ICelanova .• " Orense•••••.•
Pag.· Dirección
. general de la República de
, ,122 Julio 1891 · ........11 10 sepbre. 1913~ Deuda y Cla- tHabana •....1 cuba....... l(E)
( ses Pasivas í l' 11
• IIMonteplo MllItar II 29/ocbre'.. 11918I1Idem 1¡Madrl~ " MadrId (F)
y
BKPLBOS
NO:\lBIlBS DS LOS OAUSANTES .
Co.pitán, D. Vicente Asuero y :Sáez do
Cenzano.' .
Capitán, D, José lrigoyen Fonclleva.•..•
Celador de Fortillcaclón dol Material dell
Ingenieros, D. Félix I.ópez Arias ... " 1.000
NOMBREB
DE LQS INTERESA.DOS
'MarlaAntonla~alomónPetitlldem ....
• Vlcanta Pardo Duarte ••. ',' .Ildem ••••
Autoridad I
que
na cursado
el expediente
ldem .
Id. Madrid ....
lre::ore:nl :~~~oIlos huérfa-causantes nas
G. M.GUIPÚZcoalD-"-M-ag-d-a-l-e-n-a-l-ra-z-u-s-ta-F-~-u-r-ve-ll~ ,--,--
l'Maria de los Angeles ROdri-¡gues Cruz........... ...... '/soltera " ~Id. Madrid..... 'Manuela Rodrlguez Cruz •.•. Huérf,o•.• ldem •.•• ldero, D. SlIverlo Rodrlguez Avedillo .••D. José Rodrlguez Cruz ..••.•.• \ ', Modesto Rodrlguez Cruz. .. • •
1
. ,. \Coronel graduado, Comandante, D. José¡ 11ldem ,. D. Dolores Rodrigo Varono. Vmda , ' ¡ Ferrlu Lado : 1 1.12~ , ldem .
Id. Badajoz.... 'Isabel Diez Acero ldem 'J.comandante, D. AntonIo Rniz Barroso "/11.126 , 22julloI891 ..
Id. Valencia... 'Concepción Aliaga Pelllcer. Idem. ••. , l.0r teniente, D. Enrique Giró Mars...... 470 , ldem ..
Idc~11~~~~~~.~1 ' Martina del Rlo Colilla IMv~u~:.~1 • 2.· teniente, D. lldefonso Mdrtos del Rlo. 638 76)8 julio 1860 1
. I ' Maria Josefa Menéndez' del \Comandante, D. Pantaleón Menéndez:del .Id.OVle~o..... LuarcaSecades \Huérfana Soltera .• , Luo.rca Argiielles ll.126 , MonteploMUltar .
Id. Tarragona.!, Maria Julián }lel 'Iviuda , ¡caPitan, D. J,?&~ ~zagra Bueno "11 626 ',22 julio 1891 ..
Id. Valencia·... ,Emma CamauaLaymóu ldem , General de dIVISIón. D. Eduardo Losas I
. Berros.. 2.062 60 Monteplo 1dllitar .
1
, Maria del Pilar Panlsse se-¡ Intendente de división D Miguel Panisse IId. Coruña..... rrano Huérf.··.. Solteras .. l Sembl . . 12.600 , 26 junio 1864 .
, Trinidad Panisse Serrano... • I
Id. Cáceres ••.• 'Fellsa Clemente Moreno•..• Viuda... , Capitán, D. Lape .Naveir", Cruz .••••.. ,.. 62Ó
l
' IIMontepl0 Militar....
Id. Alova .... " ,Martina A~ceuslón Unzueta I
Qulntano. Idem , Comandante, D. Ramón Pagola Andueza 1.126 '1/22 jnllo 1891.. ..
Id. Orense ,Francisca Pórez ldem 1 ' 1."' teniente, D. MI'Jluel Cerczo Lanza... 4701, 9 enero 1908 .
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(A) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D." Petronila
Cruz Salinds, á quien le fué otorgado por R. O. de 8 de abril de t899, debiendo perci-
birla por partes iguales y los varones p. José hasta el 26 de junio de 1913 en que cumplió
los 24 años de edad y D. Modesto hasta el 15 de junio de 1916 en que alcanzará la referida
edad, debiendQ cesar éste antes si obtiene sueldo del Estado, provincia ó municipio, per-
cibiéndola por mano de su tutor mientras no alcance la mayor edad, acumulándose la
parte correspondiente del que pierda la aptitud legal para el percibo en los que la con-
serven sin necesidad de nueva declaración, pues aunque consta que el huérfano D. José,
según reconocimiento médico, se halla incapacitado por padecer idiotez, no puede pro-
videnciarse nada por lo que á este extremo respecta, dado que tratándose de una incapa-
cidad moral, necesita reCJer sobre ella declaración judicial para que se pueda tener en
cuenta. .
(B). Quedando sujeta á las disposiciones dictadas 6 que se dicten en lo sucesivo por
el Ministerio de Hacienda respecto á pensionistas que residen en el extranjero.
(C) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Adelaída
Secades Lobo, á quien le fué otorgado por real orden de 29 de julio de 1880.
(D) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Clara Se-
rrano Casanova, á quien le fué otorgado por real orden de 23 de marzo de 1891, prescin-
diendo de la bonificación de Ultramar si ya no se hubiera hecho as! por las oficinas de
Hacienda conforme al real decreto de 4 de abril de t899. debiendo percibirlo en copar-
ticipación, acumulándose la parte correspondiente de la que pierda la aptitud legal para
el percibo en la que la conserve sin necesidad de nueva declaración.
(E) Quedando sujeta á las disposiciones distadas ó que se dicten en lo sucesivo por el
Ministerio de Hacienda respecto á pensionistas que residan en el ext~anjero.
(F) Tarifa folio IZO del reglamento del Montepío Militar.
Madrid 3 de febrero de 1914.--'-P. O., El General secretario, Gabriel Antón.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA OUBRRA
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